






















































































































風力 中小水力 バイオマス 地熱
2020年度（予測）※2 2025年度（予測）※2 2030年度（予測）※2
2012年６月※1





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































価格決定方式 マルチプライスオークション シングルプライスオークション シングルプライスオークション
証書売手 低炭素投資促進機構（GIO）発電事業者 発電事業者
証書買手 小売電気事業者 小売電気事業者 小売電気事業者
最高価格 4円/kWh 今後の検討 今後の検討






































































































































































































































































































































































































































































































































the	power	distribution	system	will	 stimulate	 innovation	 in	 the	electric	
power	liberalization	market,	and	promote	investment	in	distributed	power	
sources,	P2P	power	 transactions	utilizing	blockchain	 technology,	and	
renewable	energy	transactions.	
